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On reproduction of a manuscript “Aquatic Zoology” lectured
by Kanzo Uchimura at Suisan Denshujo
Kiyoshi Fujita.*
（Accepted November 21, 2008）
Abstract: Kanzo Uchimura lectured to first year class of Suisan Denshujo (the predecessor of Faculty of 
Marine Science, Tokyo University of Marine Science and Technology) from March, 1889 to August, 1890, in 
Meiji era.  Original manuscript entitled “Aquatic Zoology” handwritten by a student in the ﬁrst year class, is 
deposited in the library of Tokyo University of Marine Science and Technology. In the ﬁrst page, the title of 
“Aquatic Zoology lectured by Kanzo Uchimura” is written in kanji by writing brush.
The purpose of this paper is to reproduce the manuscript “Aquatic Zoology” and to give some comments.
Key words: Kanzo Uchimura（内村鑑三），Aquatic Zoology（水産動物学）
* Laboratory of Ichthyology, Department of Ocean Sciences, Faculty of Marine Science, Tokyo University of Marine Science and 
Technology
Present address:969-3, Shobu, Hadano, Kanagawa 259-1332, Japan
（東京海洋大学海洋科学部海洋環境学科魚類学研究室）
